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 これは正弦曲線の y軸方向の拡大縮小、そして平行移動などの理解を助ける有効な教材になっ
た。 
 
３・最後に 
 
 TI-Connectが各端末にインストールされたことにより、ファイルのやり取りはもちろんのこと、
各自が解析して得たデータの活用も容易になった。グラフ電卓というテクノロジーに、ネットワ
ークが絡むことによって、より効率的・効果的な数学教育が可能になったといえる。これによっ
て未来の数学教育の１つの方向性が示されたのではないだろうか。 
 
